



























































































男 54 8 62
女 155 33 188












以下では、先に示した 3つの問い（RQ 1 ～ 3 ）に対応する調査結果を見ていく。回答内
容を引用する際は〈　〉でくくり、原文のまま示す。








ストマイニングツール⑽を用いて自由記述を解析した。結果の一部を表 3・ 4・ 5に示す。


















語 出現数 語 出現数
めがね 47 雰囲気 ‌2
子ども 46 老人 ‌2
普通 20 男の子 ‌2
おしゃれ 11
真面目 11 形容詞
丸めがね 11 語 出現数
印象 ‌7 優しい 32
のび太 ‌6 悪い 15
小学生 ‌6 丸い 10
一般的 ‌4 かわいい ‌7
女性 ‌3 柔らかい ‌7
女の子 ‌3 幼い ‌ 3
若い人 ‌3 面白い ‌2
年配 ‌ 3 おとなしい ‌1
頭 ‌ 3 小さい ‌1
学生 ‌ 3 やすい ‌1
小さい子 ‌3 大きい ‌1
年寄り ‌3 かわいらしい ‌1
おだやか ‌2 近い ‌1
表 4　自由記述【眼鏡】
名詞 名詞
語 出現数 語 出現数
真面目 59 スーツ ‌3
眼鏡 26 成人 ‌3
頭 20
大人 16 形容詞
知的 10 語 出現数
老人 10 賢い 14
年配 ‌7 悪い 11
老眼鏡 ‌7 良い ‌ 8
年寄り ‌6 堅い ‌ 7
サラリーマン ‌5 堅苦しい ‌3
おじいちゃん ‌5 高い ‌3
フレーム ‌4 気難しい ‌3
印象 ‌4 いい ‌ 2
おばあちゃん ‌4 細い ‌1
男性 ‌ 4 おとなしい ‌1
頭の良さ ‌3 厚い ‌1
学校 ‌ 3 厳しい ‌1
以上 ‌ 3 りりしい ‌1
几帳面 ‌3 弱い ‌ 1
表 5　自由記述【メガネ】
名詞 名詞
語 出現数 語 出現数
メガネ 57 サングラス 3
おしゃれ 43 ガリ勉 3
真面目 15
普通 10 形容詞
若者 ‌8 語 出現数
フレーム ‌7 四角い 4
サラリーマン ‌7 チャラい 4
大人 ‌7 悪い 3
インテリ ‌5 若い 2
知的 ‌5 賢い 2
男性 ‌5 かわいい 2
一般的 ‌5 気難しい 1
一般人 ‌4 かっこいい 1
スタイリッシュ ‌4 細長い 1
頭 ‌ 4 堅い 1
若い人 ‌3 細い 1
外国人 ‌3 堅苦しい 1
仕事 ‌3 弱い 1
































3 . 2 　各表記と強い関連のあるイメージは存在するか。存在するならば、どのようなイメー
ジか（RQ 2 ）
次に、RQ 2 （各表記と強い関連のあるイメージは存在するか。存在するならば、どのよ






















回答者 【めがね】 【眼鏡】 【メガネ】 イメージの切り口
1 幼い子ども 成人 青少年 年代


















6 優しく真面目な人 冷静沈着で気難しい人 ムードメーカー 性格
7 三角のめがねをかけた人 丸い眼鏡をかけた人 四角のメガネをかけた人 メガネの形
8 他人 取引先の担当者など 身内や友人など近しい人 人間関係の親疎








表 7 - 1 　基本表記が【めがね】の回答者における、その他の表記におけるイメージ
回答者 【めがね】 【眼鏡】 【メガネ】
10 普通に目が悪い人 真面目そうな人、陰キャラ なんかおしゃれでつけている人
11 普通の人 真面目な人 おもしろい人
12 普通のめがねの人 かたい人 おちゃらけてる人
13 普通 賢い 外国の人
14 普通 賢い かわいい
15 一般的 頭がいい かたくるしい
16 普通のめがね 頭良さそう 四角いメガネかけてそう




19 視力が悪い お年寄り 頭が良さそう
20 イメージできません 大人 子ども
21 ただめがねをかけた人 和製眼鏡をかけた人 スタイリッシュなメガネをかけた人
表 7 - 2 　基本表記が【眼鏡】の回答者における、その他の表記におけるイメージ
回答者 【めがね】 【眼鏡】 【メガネ】







24 サングラスなどをかけてる人 日常的にかけてる人 おしゃれのためにかけてる人



































【メガネ】が基本表記と考えられる回答者の記述は表 7 - 3 のとおりである。29のように【め
がね】がおしゃれ、【眼鏡】が真面目なイメージとする回答者は 4名存在した。30～33のよ
表 7 - 3 　基本表記が【メガネ】の回答者における、その他の表記におけるイメージ
回答者 【めがね】 【眼鏡】 【メガネ】
29 おしゃれめがね 真面目そう 普通にメガネかけたひと
30 小学生 老人 一般人
31 子どもがかけている 高齢の人がかけている 誰でもかけている









34 優しいめがねをかけた人。 融通がきかなそう。目が悪そう。 ただメガネをかけている人。
35 優しい印象のある人 知的な人 ただ単に視力が低い人
36 優しそう おじいちゃんおばあちゃん みんな
37 優しい人 厳しい人 特に特徴のない人
38 優しそう こまかそう 普通の人
39 優しそう あたま　良さそう 普通の人





















回答者 【めがね】 【眼鏡】 【メガネ】
41 真面目そうな人 老人、気むずかしい人 若い人、おしゃれな人
42 真面目そうな人 おじいちゃん 普通の人
43 真面目 老人 サラリーマン
44 かわいい 真面目 スーツの人
45 おしゃれな人、年齢が若い人 真面目、年寄り 会社員、堅い感じ
46 幼い人 真面目な人 おしゃれな人
47 優しそう 真面目そう しっかりしてそう
48 雰囲気が柔らかそうな人 真面目そうな人 インテリな人
49 優しい 知的 真面目











たためである。 3 . 2 で示したように、各表記には強い関連のあるイメージが存在する。し












































⑽　https://textmining.userlocal.jp/（2019年 9 月 1 日現在）
⑾　筆者は、黒縁の、四角に近い形のメガネを掛けている。
⑿　なお、今回の調査において、RQ 1 ～ 3 のいずれに関しても大学生と社会人との間に自由記述内容の
顕著な差は認められなかった。
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